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1. Introducción. 
La importancia del turismo para la economía española es por si solo un motivo suficiente 
para realizar cualquier estudio sobre el sector. Basta consultar cualquier indicador 
económico para vislumbrar dicha afirmación. El peso de sector Turismo en el PIB es 
similar al de la construcción o al industrial, alcanzando en 2006 el 11% del PIB nacional 
(tres veces el sector primario), aportando 26.000 millones de euros al déficit comercial 
de la Balanza de Pagos y dando empleo a más de 2,3 millones de personas, lo que 
equivale al 12% de la población activa del país. En Andalucía las cifras son aún más 
significativas alcanzando el 12,5% del PIB, el 13% del total del empleo y el 8% del total 
de la inversión en esta comunidad autónoma (INE, 2008). 
Las empresas hoteleras, uno de los pilares de la industria turística, han asistido a una 
época de bonanza. No obstante, también se han visto afectada por la crisis económica 
actual, con un menor crecimiento que años anteriores y sobre todo un descenso de la 
rentabilidad (CHEAT y Pricewaterhouse Coopers, 2008) 
El crecimiento del sector en las últimas décadas ha exigido un cambio profundo que 
comenzó a perfilarse en la década de los años ochenta y que se ha ido concretando hasta 
la actualidad. Dicho cambio ha tenido como finalidad la competitividad, sostenibilidad y 
calidad de las empresas turísticas. La gestión de costes y la generación de valor se han 
configurado como pilares básicos de este proceso de cambio de las empresas turísticas, 
las cuales deben poseer capacidad de adaptación a los cambios del mercado ofertando 
productos innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes con los niveles de 
calidad y de precio esperados por su nicho de mercado, especialmente relevante son 
estos pilares ante un entorno económico actual poco alentador al que han de responder 
estas empresas con las estrategias y sistemas adecuados 
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 En el entorno actual, fundamentado en una economía globalizada y dinámica, en el que 
el cambio tecnológico es muy importante, la competencia interior y exterior muy fuerte 
y las capacidades de los sistemas de información están en expansión, el reto al que se 
enfrentan los gestores de las empresas turísticas es desarrollar capacidades, técnicas, 
procesos y sistemas de gestión más modernos y adecuados a los nuevos escenarios 
logrando ventajas competitivas sostenibles y en consecuencia mejores resultados. 
Por ello, con la realización de este proyecto perseguimos identificar y analizar los 
factores de éxito o competitividad de la empresa hotelera. Para ello, recurrimos a la 
teoría de los recursos y capacidades que ha sido desarrollada y utilizada por muchos 
investigadores desde los años 60 hasta la actualidad (Penrose, 1959; Barney, 1991; 
Grant, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Fernández, 1993; Camisón, 1996; Navas y 
Guerra, 1996; Monfort, 2000; Lastre et al, 2003; Espino y Padrón, 2005). 
Esta teoría considera a la empresa como  un conjunto idiosincrásico de recursos y 
capacidades con movilidad imperfecta. La heterogeneidad de cada empresa puede 
mantenerse a largo plazo ya que como afirma Barney (1991) estos recursos se 
caracterizan por ser heterogéneos, escasos, valiosos, duraderos, inimitables, 
inapropiables e insustituibles. 
Son muchos los autores que han intentado identificar los factores de éxito o 
competitividad de las empresas. De acuerdo con Wernerfelt (1984) y Grant (1991, p.19) 
podríamos establecer una primera clasificación que agrupa a los factores en dos grupos 
externos e internos. Los factores externos son aquellos que la empresa no puede 
controlar y que provienen por un lado, del ámbito de actuación o entorno de la empresa 
como son las variables sociales, económicas, políticas y legales. Dentro de los factores 
externos se encuentra el conjunto de características estructurales que moldean el entorno 
sectorial o industrial bajo el cual se desarrolla la competencia entre empresas, que ha 
sido denominado “efecto industria”. Las empresas turísticas son especialmente sensibles 
a las variables externas, no obstante, son las capacidades y recursos con los que cuenta la 
empresa lo que les permitirá defenderse de un  entorno poco favorable o aprovechar las 
potencialidades que este presente.  
Los factores internos lo integran aquellas variables propias de cada empresa y que por 
tanto son controlables por las mismas, son estos los factores, como acabamos de apuntar, 
que diferencian a unas empresas de otras. Dentro de éstos podemos diferenciar los 
recursos o factores tangibles de los intangibles. Como factores tangibles hay que señalar 
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 los recursos físicos  (instalaciones, inmuebles, maquinaria, etc.) y los recursos 
financieros, es decir la estructura financiera o área de financiación que permite a la 
empresa acometer las inversiones necesarias para sus propósitos. Dentro de los recursos 
intangibles se encuentran las capacidades desarrolladas por los miembros de la empresa 
y los recursos humanos, tecnológicos, reputacionales y organizativos. 
Si bien en un principio las investigaciones se centraban en la importancia de los factores 
externos, los estudios llevados a cabo en las dos últimas décadas identifican a los 
factores internos como los responsables del éxito competitivo. En la empresa hotelera, 
debido a sus características propias que la diferencia del resto de las empresas, es 
especialmente relevante el desarrollo de habilidades y capacidades así como el resto de 
los recursos intangibles. 
Dada la importancia de los recursos intangibles de cualquier empresa, y especialmente 
tal y como acabamos de apuntar en las empresas del sector turístico, es necesario utilizar 
un marco conceptual y metodológico que permita analizar en qué medida influyen tales 
recursos en el éxito competitivo. No obstante, nuestro objetivo no sólo se centra en los 
factores intangibles, sino también en la influencia que sobre la competitividad ejercen 
otros factores como la selección de una estrategia y los factores propios de la industria 
hotelera (efecto industria). De hecho, en la literatura reciente se ha reconocido que las 
teorías basadas en la “estrategia competitiva” y en “los recursos y capacidades” se 
complementan una a la otra en lo que respecta a la explicación del éxito competitivo de 
la empresa (Amit and Schoemaker 1993; Mahoney 1995). De acuerdo con Wernerfelt 
(1984), el marco conceptual de Porter y el enfoque basado en la teoría de recursos y 
capacidades constituyen dos caras de la misma moneda.  
Por ello, el objetivo que nos planteamos con este trabajo es estudiar cuales son los 
factores que intervienen en el éxito competitivo de la empresa hotelera, así como las 
interrelaciones entre ellos teniendo en cuenta la importante repercusión socioeconómica 
que dichas empresas tienen para nuestra comunidad autónoma y los escasos estudios 
existentes al respecto.  
Para ello proponemos un modelo cuyo objetivo principal es identificar el impacto 
relativo del “factor industria” y los factores específicos de la empresa hotelera “recursos 
intangibles” sobre el éxito competitivo.  
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 Lo que podría caracterizar el presente estudio es el intento de especificar en el modelo 
los factores que explican el éxito en el sector hotelero como mecanismos causales 
relevantes para la generación de ventaja competitiva. 
2. Metodología. 
La presente investigación se apoya  en un modelo econométrico que compatibiliza las 
teorías basadas en la “estrategia competitiva” y en “los recursos y capacidades”, y que 
puede ser justificado de acuerdo con los siguientes fundamentos: a) las dos teorías se 
complementan como explicativas del éxito competitivo, en el sentido de que se puede 
obtener una visión más equilibrada de la ventaja de los recursos competitivos (“internos” 
y “externos”); b) ambas perspectivas buscan explicar el mismo fenómeno de interés (la 
“ventaja competitiva sostenible”); y c) la unidad de análisis es la misma en los dos casos, 
la “empresa”. 
Las variables que van intervenir en la especificación del modelo son, el “éxito 
competitivo” como variable explicada, y  los “recursos intangibles”, “posición 
estratégica” y “efecto industria” como variables explicativas. También se incluye la 
variable tamaño del hotel (número de habitaciones) como  variable de control al objeto 
de eliminar cualquier efecto que sobre la variable “éxito competitivo” pueda ejercer.  
El objetivo principal que persigue el modelo que proponemos es identificar el impacto 
relativo del “factor industria” y los factores específicos de la empresa hotelera “recursos 
intangibles” sobre el éxito competitivo. Lo que podría caracterizar el presente estudio es 
el intento de especificar en el modelo los factores que explican el éxito en el sector 
hotelero como mecanismos causales relevantes para la generación de ventaja 
competitiva. El modelo que especificamos se muestra en la siguiente figura: 
Tabla 1: Modelo de éxito competitivo en el sector hotelero 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
Éxito 
competitivo 
Recursos 
Intangibles 
Efecto 
Industria 
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Este modelo multidireccional incorpora los siguientes efectos: i) “efecto estrategia” que 
constituye condición necesaria para el logro de éxito competitivo; ii) “efecto industria” y 
iii) efectos específicos de la empresa que proporcionarían condiciones suficientes para la 
sostenibilidad de la ventaja competitiva.  
De acuerdo con nuestro planteamiento se podrían formular las siguientes hipótesis: i): el 
éxito competitivo depende directa e indirectamente de la variable recursos intangibles; 
ii) el éxito competitivo depende directa e indirectamente de la variable “efecto 
industria”; iii) el éxito competitivo depende directa e indirectamente de la variable 
“estrategia”. 
La naturaleza de la investigación requiere la elaboración de una encuesta estructurada 
dirigida al gerente del hotel. La encuesta utiliza medidas subjetivas que permiten definir 
las variables latentes consideradas en el modelo. Todos los constructos se miden 
mediante escalas tipo Likert. Dada las peculiaridades de la empresa hotelera, la mayoría 
de las escalas empleadas han sido adaptadas a partir de escalas ampliamente validadas 
en la extensa literatura sobre los factores relevantes del éxito competitivo. El 
cuestionario se ha estructurado en cinco partes, la primera está destinada a recopilar 
datos relacionados con la empresa y el perfil del director, las cuatro partes restantes 
recogen las preguntas que miden las variables “éxito competitivo”, “recursos 
intangibles”, “posición estratégica de la empresa” y el “efecto industria”. 
 En cuanto al ámbito de estudio podríamos destacar dos posibilidades que creemos 
puede resultar interesante para cualquier estudio en el área de turismo: i) empresas 
hoteleras españolas y ii) empresas hoteleras de la comunidad autónoma andaluza. 
Además sería necesaria la distinción de hoteles por categorías y por actividad: “hoteles 
urbanos” y “hoteles de sol y playa”, “hoteles rurales”… dada las peculiaridades que 
presentan los mismos en relación a las distintas variables incluidas en el modelo. Hemos 
creído conveniente incluir varios ámbitos de estudio con el fin de estudiar la viabilidad 
del proyecto en uno u otro marco de referencia. 
Por último, pretendemos contribuir al conocimiento y mejora del sector difundiendo 
tanto la metodología utilizada en el análisis empírico como en los resultados obtenidos 
de gran interés para los profesionales del sector hotelero. Para ello sería necesario acudir 
a jornadas, congresos, encuentros, etc. específicos sobre la materia. Esto nos permitirá 
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 ampliar y mejorar nuestro trabajo de cara a futuras extensiones de ámbito geográfico a 
nivel nacional e internacional así como a publicaciones parciales y/o total en revistas 
científicas o en publicaciones pertenecientes a instituciones interesadas en el estudio que 
pretendemos realizar. 
 
 
3. Desarrollo del Proyecto 
 
Las etapas que se sucederán a lo largo del proyecto son: 
1. Revisión de la literatura. 
2. Diseño, elaboración y prueba del cuestionario 
3. Envío del cuestionario y gestión de respuestas.  
4. Análisis de la información. Selección de datos y tratamiento estadístico 
5. Divulgación de los resultados obtenidos.  
La secuenciación y duración prevista de las distintas etapas se muestra en la siguiente 
tabla: 
 AÑO 
1 
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
     
REVISIÓN GENERAL DE LA BIBLIOGRAFÍA     
RECOPILACIÓN, SELECCIÓN, ANÁLISIS Y 
REPRESENTACIÓN SINTÉTICA DE LAS 
PRINCIPALES APORTACIONES DE LOS 
TRABAJOS RELACIONADOS 
    
DISEÑO DEL CUESTIONARIO     
PRUEBA, CORRECCIONES Y LANZAMIENTO DEL 
CUESTIONARIO  
    
RECOPILACIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO 
ESTADÍSTICO DE DATOS  
    
ASISTENCIA A CONGRESOS/SEMINARIOS     
DIVULGACIÓN DE RESULTADOS     
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y 
ESTANCIAS INVESTIGADORAS  
    
 
 
4. Resultados esperados de la investigación. 
 
De los trabajos de investigación derivados de este proyecto pretendemos obtener evidencia 
empírica relevante sobre aquellas variables que hacen competitivas a las empresas turísticas 
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 dotándolas de capacidad para afrontar la vulnerabilidad a un entorno actualmente muy complejo 
al que se enfrentan, dando un servicio de calidad para los usuarios. 
 
Desde un punto de vista académico, pretendemos contribuir al conocimiento y mejora del sector 
difundiendo y discutiendo el estudio realizado así como la metodología utilizada y los resultados 
alcanzados con otros profesionales e investigadores en la materia. Para ello sería necesario: por 
un lado, la participación en congresos y seminarios con contraponentes de relevancia en el 
ámbito nacional e internacional: con el objetivo de presentar los trabajos preliminares 
desarrollados y recibir feed-back sobre las mejoras a realizar para incrementar la calidad de los 
mismos y, por oro lado la Publicación de las versiones definitivas de los trabajos en revistas de 
alta calidad e impacto: para ello utilizaremos como referencia los índices de impacto más 
relevantes, dando una prioridad fundamental a la publicación en revistas ISI. 
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